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Tots recordareu la secció que en Miquel "Piolet" va dedicar a les nostres
possessions. Ara comença una nova secció, "Els molins fariners d'Algaida", que
estam segurs que rebreu amb satisfacció i interès. Sens dubte, els molins cons-
tueixen una de les joies arquitectòniques més valuoses del nostre poble.
(Portada: Molí d'En Xina)
¿ ESSAIG
EDITORIAL L E S N d S T R F S C R F I I S H F T F P M F
La história de les nostres creus de terme la podeu trobar en el nQ 7 d'ES SAIG
(juliol de 1981, pàgs. 9-12); si qualcú s'interessa pel tema, pot consultar
aquelles pàgines. Aquesta nota d'avui no va per aquí. El que volem és comentar un
Inventari de totes aquestes creus que es troben a Mallorca elaborat per la Conse-
lleria de Cultura del Govern Balear, en el qual s'estudia la seva ubicació,
la idoneïtat d'aquesta ubicació, el nom, la situació i estat de conservació
actual, l'estil, les mesures, el material amb què estan fetes, la tipologia, la
iconografia, la història i les disposicions que convé pendre a fi de garantir-ne
la protecció.
Entre les que precisen d'una restauració prioritària figuren la d'en Massot o
de la Ribera (actualment destrossada per culpa d'un accident), la de S'Hostal
d'en Gi i la des Molí d'en Sant.
Necessita una restauració urgent la creu de Sa Garriga o de ses Costes de
Xorrigo. (A l'inventari figura com a de Palma, però de fet serveix de partió
entre els dos termes).
Afectades per un canvi d'ubicació es troben la d'en Massot, la de S'Hostal
d'en Gi, la des Colomer i la des Molí d'en Sant.
Això és el que es diu en aquest informe. I pel que fa a les restauracions
anunciades, evidentment hi estam d'acord, ja que donam per descomptat que es fa-
ran amb totes les garanties sota el control de tècnics coneixedors de la matèria.
Més delicat ens sembla el canvi d'ubicació. No deim que no sigui necessari;
de fet, l'any 1842 ja es va canviar de lloc la de la Ribera perquè feia nosa als
carros que passaven cap a Sa Tanqueta; i la des Colomer ha estat a punt de ser
enderrocada dues vegades per camions que van envestir al pou que té al costat.
Quan es varen construir no es podia preveure l'augment de tràfic que s'ha pro-
duït. Ara bé, el dubte que ens envaeix és doble: d'una part, ¿és necessari can-
viar la ubicació de les quatre que s'indiquen? Qualcuna d'elles no veim que
destorbi ni impedeixi la circulació. D'altra banda, on es traslladaran? No és
fàcil trobar-los un lloc adient, un lloc suficientment principal i freqüentat
per seguir veient-les de manera habitual i suficientment retirat per no molestar
ara ni en un futur previsible. Abans de fer cap canvi, cal estudiar molt bé
els pros i contres de la decisió que es prengui.
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ESSAÍG
CALAIX DE SASTRE
TRENCADISSA D'OUS, CONSERVACIÓ DE LA VISTA
Si llegim la frase: "Els enamorats procuraven trencar-se mútuament els ous,
per refermar i intensificar el corrent amorós", segurament pensarem que on dimo-
nis és que tenien costums tan salvatges. Pensarem que per aquí, afortunadament,
solem actuar amb més delicadesa vers les persones i els objectes estimats. Que
cosa havíeu sentit a dir de les pràctiques sado-masoquistes, però que tot té
un límit. I que això i que allò altre.
En canvi, si el que llegim no és solament la frase anterior, sinó el parà-
graf complet que la conté, un fragment del "Costumari Català" de Joan Amades,
el paisatge esdevé més tranquilitzador. Aquest és el paràgraf en qüestió: "Anti-
gament, hom creia que els ous que es menjaven el dia d'avui havien de trencar-se
precisament copejant-los un amb l'altre? fer-ho d'altra manera portava desventu-
ra. Era cosa corrent que a l'àpat familiar els pares i altres ascendents tren-
quessin llurs ous amb els de llurs inferiors, puix que així hom creia que s'es-
trenyia l'afecte. Els enamorats procuraven trencar-se mútuament els ous, per
refermar i intensificar el corrent amorós. Entre amics i d'altres persones,
amb les quals hom feia trencar els ous, era creença que s'establia un corrent
de simpatia i d'afecte".
El fet de llucar que els ous víctimes de la trencadissa són d'aquells que
es podei, menjar, en definitiva dels que tenen closca i no pèl, ens canvia la
perspectiva. No ens trobam davant la narració d'un vici degenerat, sinó d'un
costum ancestral que, per a major fortuna, se celebrava el dia de la festa més
grossa de l'any, la festa entre les festes, el dia de Pasqua. La frase pertorbat
el conjunt tranquilitza. Crec que l'exemple fa ben entenedor que la part i el
tot poden suggerir idees contràries, antagòniques. L'anècdota ens pot destorbar,
i fins i tot canviar, la visió de la idea global.
I mai no havia tengut tant la sensació com ara que la informació (?) que
ens arriba, suposadament molt àmplia a les societats autoanomenades democràti-
ques, no és res més que un caramull d'anècdotes col·locades a manera de taques
per amagar la realitat. Millor dit: la realitat és com un quadre impressionista,
que de lluny es contempla bé i de massa prop no s'hi veu res. Bé idò, preocupats
per la salut de la nostra vista, no ens volen més enllà de dos pams de la pan-
talla.
EN CALAIX DESASTRE
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M'HAN DIT QUE DIUEN
Es obligat parlar del carrer des Sol i del començament de les obres d'aigües
netes i brutes. Un que va passar per allà va comentar que "fa llàstima", i real-
ment el seu estat és deplorable. Ja sabíem que aquestes obres serien llargues
i molestes, però no tant... Si pensam que fa un mes que hi fan feina, i miram
com estan avui, fa por pensar en tots els restants carrers del poble. I això,
deia un que ha seguit ben d'aprop les obres, que han trobat un terreny fluix,
comparat amb el que trobaran a altres indrets del poble.
I é^> que,, Ae.gon¿ ¿em&Jja, a pont deJÍA p/to(Líejne.¿ p/top¿A de. quaÍAe.voi o&sta d'a-
que.AÍ tipuA, V' on.ganiizjaci.6 no é¿ de. ie.¿ mé¿ acustade.¿, cn¿ diguesten que. un cap
de. ¿eimana, dÍA¿a&ie. i. diumenge., una màquina Hantant g/tOAAa va isteAaLtan. aíià
AenAe. que. í.'encastste.gai n' e.¿ta¿ aAAo/lLeniat. , . c¿ mai de. cste-uste., pestò ai^ci en¿
ko coniasten. I eJ.A comentasü,¿ ¿oeste. Jta g/tuix.a i. eJ. matestLai de. ie.¿ tudestÍ£,¿,
•fLondà/ti-a de. ie.¿ ¿i.qui.e.A, eie, eie, AÓn d'aJULò mèo vosti.at.
Basta dir que gent d'altres carrers del poble, quan han vist com parteix
això, tot i sabent la necessitat urgent de l'obra, ja troben que ho podrien
deixar anar...
Quan voten anunci-an. eJl començame.nt d ' aque.¿te.¿ o&ste.¿ hi. hagué. qui. va pa/tiast
d'un ade. "' e.¿e.cto/ta¿i.¿ta" pest pasti deJ.¿ distigenÍA muni.dpaí¿, A/ta, f-acin eJL
que. -fjjLcin, tôt tendsià un c.anàdiest "e£e.cio/taLL¿ta", pestò eJL que. -fJalta ¿ouest é.s>
¿i. ¿està JLavoKoHíe. o pestjudi.ci.al.
Per exemple, quan es comenta que l'Ajuntament està a punt de designar l'equip
que ha de redactar les Normes Subsidiàries, també es parla de "maniobra electo-
ralista" (això, naturalment, ho diu qualcú de l'oposició). Però si el poble
pensa una mica amb el procés de les Normes Subsidiàries i delimitació del casc
urbà... Som .un dels pocs pobles sense normativa urbanística, un dels més "fotuts"
en quant a casetes i xalets il.legals, amb una indefensió gairebé total del
ciutadà, etc. I fa deu anys que teníem unes Normes a punt de ser aprovades,
que al poble li costaren unes dues-centes mil pessetes, mentres que ara, l'any
1991, hem de començar unes noves Normes que han de costar deu milions de pesse-
tes. Sí, per si no ho heu entès bé ho direm amb xifres: 1Ü.OOG.OOO de pessetes.
/ pastíani de. normativa ust&.an¿¿ii.ca, ¿emSJLa que. ha enistat una eu£o/t¿a ust&an¿t-
zado/ta a Algaida. Hem. />entü a dist que. hi. ha qui. e.4 pn£.¿enta a íe.¿> e-ie.cci.onA
muni.cJ,paÍA pest "atn.e.gíast" quoique. ustHanitz.ació; i. tamA-é hem ¿entit a pastíast
de. vende.¿ de. "pastce.t. ¿e.AH KÚ¿ti.que./> e.n una zona que. oA-anA voLLa e./>/>est unJlana o
UJiAanHzadte-. ¿n una pastauía, que. eJ. tejna d'unA.ani.Ame. ¿està un de.í¿ puni.¿ impot-
tanÍA de.i¿ p/togtame-A poLLticA d' aqui. a un pate.t¿, de. me.AOA.
No sabem si qualcú també considerarà que és "electoralista", però ens han
dit que al futur local dels vells (o d'usos múltiples, com li diuen oficialment)
hi tornen a fer feina. Bé, un comentava que és un dir, això de que hi fan feina,
perquè dins aquella obra dues persones que hi treballin no s'hi veuen, no crec
que la feina reti gens. Els que ara són vells no sé si ja hi seran a temps,
a estrenar la residència; n'hi ha per molts d'anys per acabar-ho.
5é cesit que. moítA deJ.A que. teni.u ta ¿anta paciÀncLa de. JULe.gist aque.AÍa Ae.cci.6
istoüau que. vaUsti.a mé¿ pastíast de- ¿opastA i. dinastA, com fjè^iem. aliste. tejnpA, I ¿A
Sien cesti, ci que. pa¿¿a é.¿ que. asta eJ.¿ ¿opastA * poLiii.c¿H e.¿ £an com d'amagai,
un poc u Í£.¿ AondcA -i no Aejnp/te. podem e.AÌat in-fLonmaÍA,
ESSAIG
Els qui no van gens d'amagat quan fan un sopar (i molt bé que fan) són els
futbolistes. Ja ho hem comentat altres vegades, aquest grup de mares i pares
que segueixen els petits futbolistes són d'admirar: no els falta ni bon humor
ni constància. Els resultats és el que manco importa: als sopars que s'organit-
zen s'ho passen "bomba" (o "guai", com diuen els petits maradonas).
Ca/>i. ja no pencàvem a ponían de. Sa Rua, que. de, cada any colina mé¿ jLonça,
Enguany A 'kan òupesuit tot¿ eJ¿> any ò antesLÍon¿>: panti.ci,paci,6, oniginaíitat, qua-
litat. ,. I deJ. ¿opan-üall no en panlem: alta ¿i que. hi. hagué ni.alle./> a volesi,
S-L, tanmateix, ho votem disi: llàótima que. tota aquesta enesigi.a no ¿'hagi enfo-
cada aí mateÀJC temp¿ a ne.cupesian ta no¿tna tnadi,ci,6 d'£n Carne./» 7onte.¿. I í,'any
qui. ve., ta Banda podria tocan, ta cançó d'En Came.¿ 7onte.¿, encana que, no hi. ha-
gué.¿ eJL pesiAonatge..
Pels diaris ens hem enterat de que les nostres creus de terme estan en mal
estat o en perill. Voldríem que el nostre Ajuntament també ho hagués llegit,
perquè aquest Sord fa molt de temps que parla de la necessitat de restaurar-ne
qualcuna, o protegir-ne d'altres, o de fer nets els seus voltants... Ara veurem
si es posa fil a l'agulla i es du a terme aquest projecte de reforma i protec-
ció.
¿l¿ diani.¿ no panlaven de.¿> pou de.¿ Coloritesi, pesió ¿upo¿am que. ¿'Ajuntament
eJ. té. Hen pn^ent, i. aviat eJt ve.uA£jn com aian¿ deJj> accidentà que. eJÍ tomanen.
Ah!, i. ¿en¿e. aqueM¿ indi.cado/i¿ de. tnà-fj-c que. hi. ha davant ta meu.
Els robatoris ja no són notícia al nostre poble, i això és ben fotut, ja
que vol dir que ens hi hem acostumat: llenya, taronges, pollastres o gallines,
xots o porcelles..., tot és com si no tengués amo i tothom que passa pogués
carregar. Molta gent pensa que, ja que no hi ha guardes rurals com altre temps,
la Guàrdia Civil, a més de vigilar els bancs i cafès de Sa Plaça, podrien fer
més voltes per fora-vila, vigilant aquesta gent externa que no cerca res, però
troba moltes coses.
UN SORD
FOTO ANTIGA
Hostal d'en Tugores devers l'any 27,
(Foto cedida per Pep Balaguer)
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NOTICIARI DE L'OBRA CULTURAL
Començarem fent un breu repàs a les activitats que teníem programat el mes
passat. Les diapositives que sobre el Massís del Mont Blanc ens oferí en Xavier
Sòcies, de la Secció de Muntanya del Club Pollença, foren d'allò més interessant,
amb unes vistes meravelloses de tan mítics paratges, sobretot pels aficionats
a la muntanya, que al nostre poble de cada dia són més. Per demostrar-ho feren
l'excursió mensual aquest pic al Puig de Massanella (després de J4 anys sense
organitzar-la), que com sabeu és l'altura màxima, descomptant el Puig Major,
que poden assolir els muntanyencs de Mallorca. No vàrem ésser massa, perquè
només el nom d'aquest puig ja imposa respecte} però els 36 que pujàrem allà
dalt disfrutaren d'un dia lluminós i primaveral que ens permeté destriar pràc-
ticament tota l'orografia de l'illa.
També hi havia programada la presentació del llibre de Pere Fullana "El cato-
licisme social a Mallorca". Va anar bé, però va fluixejar l'assistència de pú-
blic.
Activitats del mes de març
Diumenge dia 17: Excursió al Puig de Bàlitx. Sortida a les 8'45 de Plaça.
Segurament partirem amb autocar seguint la ruta Valldemossa-Deià-Sóller. (És
un avís pels qui pensen pujar a Ciutat). Apuntau-uos abans de dia 15 a Catalina
Martorell (66.52.61) o Jerònia Cañellas (66.52.49). Animau-vos que és bastant
més facileta que la de Massanella.
Divendres dia 22 a les 9'30 al local social: Projecció de diapositives de
Coloma Julià del desert del Sàhara, el Front Polisari i altres temes.
*f»***fef
Grup d'excursionistes que pujaren al Puig de Massanella
H^t •"*[••»¿y .*.*>
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M O T «•£ D "A R
PERE IGNASI, Casal Balaguer. Ciutat.
Vidre calent.
Altra vegada podem admirar les obres
de Pere Ignasi que ens reafirmen la
idea de qualitat i solidesa que tenim
del seu treball.
AFTAB SARDAR, Banca March. Manacor.
Pintures.
Pareix un artista inquiet i tal ve-
gada sigui aquesta inquietud la que
sembla que fa dissociar el seu discurs
de la seva plàstica.
TOMEU VENTAYOL, Altair. Ciutat.
Pintures.
Està dins la línia d'aquesta gale-
ria. Obres ben realitzades i d'aspecte
atractiu.
JESÜS BALLESTER, Molí d'en Xina. Al-
gaida.
Pintures.
Col.leccio homogenitzada. Treballa
dins les teories de Torres García,
universalisme constructiu; suposa
un sa exercici tant pel pintor com per
l'espectador. És un camí que, suposam,
el conduirà a una estètica definida
i pròpia.
ARCO. Madrid.
Un any més segueix aquesta fira, on
es parla del caire especulatiu de
l'art, especular amb doblers; els
artistes fitxats per galeries mostren
llurs treballs dins l'ortodòxia del
seu empresari i seguint les lleis
del mercat. Simultàniament es negocia
amb els grans pintors, obtenint xifres
d'alt nivell. Probablement -no tenim
dades concretes- es pot aventurar que
amb un 20% de les obres exposades es
fan el 80% de les vendes.
ADÉU.
Gràcies a tots quants han seguit
aquestes NOTES D'ART. Aquí ho deixam.
VATSARI
del 8 de març
a 29 de març de 1991
mostra d'art
de pintures de
Víctor Andreu
inauguració
dia 8 de març a les 20 h
horari
de dilluns a dissabte de 17 a 20 h
molí d'en xina
ribera, 33
07210 algaida (balears)
tel.: (971) 12 50 49
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Francisca Sureda Servera. Jerònia Trobat Capellà. Cosme Pericas Servera
Va morir a Pina dia 30 de Ens deixà dia 1 de febrer Dia 13 de febrer va mori
gener als 92 anys. als 91 anys. a Pina als 87 anys
Paula Andreu Marimon. Va
morir a Randa dia 27 de
febrer als 82 anys.
Joan Bibiloni Amengual.
Tenia 86 anys i va morir a
Pina dia 21 de febrer.
A Francesc de Borja Moll
Resten mudes les paraules,
domés parlen els sanglots,
els meus ulls banyen els mots
de rondalles i de faules.
La tritesa ha desfet baules
i s'estén com un ventall.
Adolorit, pens i call,
que en el teu Diccionari
manquen mots, pel gran glossari
que mereix el teu treball.
LLORENÇ MORA
HA MORT FRANCESC DE BORJA MOLL
El passat dia 18 va morir Francese de
Borja Moll als 87 anys després d'una llar-
ga malaltia que començà fa uns eins anys.
La importància de Francesc de B. Moll
en les tasques de recuperació i consolida-
ció de la nostra llengua és enorme. El
seu nom va lligat al Diccionari Català-
Valencià-Balear, més conegut com l'Alcover-
Moll; és una obra que significa una fita
important dins la filologia romànica i
de consulta obligada per a qualsevol estu-
diós de la llengua catalana.
Meritòria és també la seva feina com
a editor en uns moments de greus difi-
cultats; col·leccions com "Les Illes d'Or",
"Raixa", "Els treballs i els dies" són
bona mostra d'aquesta activitat.
En aquesta breu nota no podem recollir
tots els mèrits i guardons que aconseguí.
A l'hora del comiat, el que voldríem és
pendre exemple del seu esperit de treball
incansable i retre-li homenatge d'agrai-
ment i admiració.
VÍCTOR MULET
Es SAIG
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NOTICIARI
CERTAMEN LITERARI DE CASTELLITX.
Hem rebut la convocatòria del Certamen literari de Castellitx que enguany
arriba a la XV edició de poesia i narració curta i la XIII de glosât. El termini
per a la presentació d'originals acaba dia 25 d'aquest mes i el veredicte del
jurat es farà públic dia 2 d'abril a Castellitx en el transcurs d'un acte en
el qual es lliuraran els premis.
"MOSICA EN FAMILIA" A CURA.
Vos informam de quins són els pròxims concerts programats dins aquest cicle
que es fa al Santuari de Cura. Recordau que se celebren a les 12'45, a la sor-
tida de missa.
Dia 10 de març: Biel Oliver (clarinet) i Francesca Suau (piano). Obres de
Weber, Ravel, Milhaud, Joplin i Debussy.
Dia 24 de març: Maria Antònia Gomis (piano).Obres a determinar.
Dia 7 d'abril: Fragments de l'òpera "La finta semplice" de W. A. Mozart, a
càrrec de la secció d'alumnes d'Eulàlia Salbanyà.
PLUVIOMETRE.
Segueix plovent i n'hi ha que troben que comença a esser un poc massa. Aquest
passat mes de febrer no hem arribat als cent litres, però hi hem fet ben aprop.
El nostre bon amic Gabriel Martorell ha comptabilitzat un total de 95'5 litres.
Les pluges són molt regulars, molt dolces, no fa grans barrumbades, però,
com dèiem, n'hi ha que troben que comença a ésser molt de brou. Potser és perquè
ja no hi estam avesats. Un ens comentava que no sap quan podrà sembrar les pa-
tates.
AUGMENT DEL PREU D'ES SAIG.
No és mai agradable anunciar augments de preu, però les circumstàncies coman-
den. Ens trobam que, a més de les pujes dels materials i de la feina, Correus
ens obliga a passar d'una pesseta a 18; no entenem molt de números, però això
deu representar un augment d'un 1800%. Casi res.
D'altra banda, volem excusar-nos amb els que rebeu ES SAIG per correu, ja
que la tramesa del mes passat s'ha demorat molt i rebreu aquest número i el
passat amb pocs dies de diferència. La culpa és de les màquines que, segons
sembla, també emmalalteixen i són atacades per virus que esborren programes;
en aquest cas se'ns ha esborrat el llistat de les adresses. Esperam solucionar
el probelma aviat.
PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT PAU.
Celebracions de Setmana Santa;
Diumenge del Ram: Benedicció de rams, processó i Eucaristia.
Dijous Sant: Celebració de la Cena del Senyor. Acte seguit, processó.
Divendres Sant: Celebració de la mort del Senyor.
Nit del Dissabte Sant: Vetla Pasqual.
Diumenge de Pasqua: Processó de 1'"encuentro" i acte seguit Eucaristia.
(En el moment de redactar aquesta nota encara no estaven acordats els hora-
ris dels diversos actes).
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PUBLICACIONS REBUDES.
Hem rebut un important lot de llibres del Consell Insular de Mallorca; entre
aquests llibres hi ha una sèrie de volums de la Biblioteca bàsica de Mallorca,
una col·lecció que ja vos hem recomanat en diverses ocasions. També s'hi inclouen
en aquest lot obres de Pere Morey, Miquel serra Pastor, Miquel Ferrà, Joan Pla,
la biografia d'Andreu Crespí, la Història de l'Església de Mallorca, "Cela en
Mallorca", l'antologia de Miquel Àngel Riera "Panorama amb home", una altra
de Blai Bonet, etc. etc.
Volem mencionar així mateix el ne 36 de la revista "Estudis Baleàrics", com
també uns llibres sobre els vins mallorquins i altres que, per raons d'espai,
ens resulta impossible comentar.
SA RUA.
Pels darrers dies se va celebrar Sa
Rua, que d'any en any va cobrant força
i animació. Enguany la participació va
ser considerable i totes les persones
que hi participaren han estat unànimes
a l'hora de valorar-la molt positi-
vament .
Les comparses i carrosses es concen-
traren a Sa Plaça i voltaren pel poble
fent bulla i sarau. Després, el sopar
i ball de disfresses va reunir una
gernació, s'ho Va passar molt bé.
Segur que n'hi ha que ja pensen amb
el desfrès que es posaran a la 3a
Rua que estam convinçuts que encara
augmentarà l'èxit de les dues ante-
riors.
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avui:
Els Molins
Fariners
cTALGAIDA
Introducció
Si ens desplaçant pels carrers d'Al-
gaida, Pina i Randa, o inclus per fo-
ra-vila, haurem observat moltes vegades
aquestes singulars edificacions, que
tengueren una funció clarament social
fins a principis del segle actual,
quan deixaren de funcionar empesos
per altres sistemes de molturació més
moderns.
La definició de la paraula "molí",
segons el diccionari, va lligada a
l'acció de moldre, és a dir, d'esmico-
lar el gra amb una mola.
El molí de vent fou inventat proba-
blement pels perses durant el segle
VII i extengueren l'invent a la conca
del Mediterrani oriental. Durant l'èpo-
ca medieval els bizantins pel Nord i
els àrabs pel Sud expandiren el seu
ús per tots els indrets de la Mediter-
rània. Els musulmans, que ocuparen
Al-Andalus, hi construïren tres tipus
de molins: els anomenats de sang (o de
tracció animal), els d'aigua i els
de vent.
Els estudiosos d'aquests temes diuen
que la introducció dels molins de
vent al món occidental també podria
ésser deguda a les Croades, que, com
sabem, foren expedicions religioso-
militars que s'organitzaren per a
conquerir Terra Santa.
Curiosament i quasi amb tota segure-
tat es pot afirmar que els molins
de vent mallorquins no deriven dels
àrabs. A aquesta conclusió hi arribà
el lingüista recentment desaparegut
Francesc de Borja Moll quan, estudiant
la lexicologia pròpia dels molins
fariners, se n'adonà que predominaven
totalment les arrels romàniques i ni
una sola paraula tenia procedència
aràbiga.
A Mallorca, immediatament de la con-
questa catalana, pareix ésser que
no existien molins de vent. El primer
del qual resta constància documental
és de l'any 1395 i estava situat prop
de la Porta de Sant Antoni, vora la
murada que envoltava l'antiga Ciutat
Tres tipus de molins
fariners que podem tro-
bar a Algaida :
à. «&r
amb cinteli per envelar de torre senzilla, i damunt una edificació*.
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de Mallorca: "dins la present Ciutat,
Parròquia de Santa Eulàlia, en lo
carrer apel·lat del Molí de Vent, qui
stà entre lo carreró de l·a Justícia
i la Plassa de Sant Antoni dels Porchs"
El molins fariners s'estenen a
Mall·orca pertot arreu a partir princi-
pal·inent del· segl·e XVI, segons Manuel
Sanchís-Guarner, concentrant-se majori-
tàriament ais afores de les viles -el
cas d'Algaida n'és un exemple-, però
també se'n construeixen d'aillats a
fora-vila, cercant els turons per apro-
fitar millor les corrents eòliques
(Sa Talaieta, Son Canals, Son Barrera,
etc.).
Es de destacar l'enumeració que fa
D. Jeroni de Berard al seu llibre "Via-
je a las Villas de Mallorca" (1789),
que fa uns anys fou reeditat per l'A-
juntament de Ciutat, on mostra un
estimable inventari dels molins exis-
tents aleshores a Mallorca. Per exem-
ple, a Algaida en situa 2 d'aigua i
12 de vent; a Montuiri n'hi. havia 18,
la majoria a la vila; a Llucmajor, 2
d'aigua i 31 de vent. En resum, al Pla
i a finals del segle XVIII hi havia
__
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una proporció d'onze molins d'aigua
per 272 de vent; en canvi a la munta-
nya s'inverteixen els termes perquè
hi trobam 81 molins d'aigua per 28
de vent.
Els principals elements que podem
destacar a un molí fariner de vent són
els següents: la torre cilíndrica o
tronco-cònica, d'uns 7 a 8 metres
d'alçada per 4 a 5 de diàmetre exte-
rior, fixa, i les antenes i el capell
de la torre, mòbils. A l'interior
de la torre, una escala de caragol
menava al replà de ses moles (vegeu
un dibuix de Francesc de B. Moll on
es distingeixen les peces d'aquest
replà, extret del Diccionari Alcover-
Moll). A uns 2 metres part damunt
aquestes moles, s'acabava la torre
amb dos
congrenys:
Succiò VÏKT:CAL DKL C O N J U N T D'C» MOU u E »ÍKT
(Dibuix de M i q u e l Fu l lana)
anells circulars anomenats
l'inferior fix a la torre
i el superior mòbil, que sostenia
la coberta cònica i l'eix o arbre de
devers 1 metre, que acabava en el
"caparrot", travessat per tres forats
per a fixar-hi 1'antenada. Les sis
antenes midaven uns 7 metres de longi-
tud i estaven creuades per un grellat
format per perllongues més primes que
servien per a subjectar les veles,
encarregades de recollir el vent i fer
girar l'engranatge de les moles. Les
antenes quedaven lligades entre elles,
al seus extrems, per una corda gruixa-
da anomenada "rest", que servia també
per estirar-les a l'hora d'envelar o
desenvelar.
L'abans esmentat replà de "ses
moles" estructuralment s'aguantava
mitjançant dues jàsseres d'ullastre o
alzina creuades per unes altres bigue-
tes anomenades jasserons, damunt les
quals es col·locaven ses moles centra-
des amb l'eix de la torre.
Per orientar el molí de cara al
vent antigament es manipulava fent
palanca amb una barra a uns forats dels
congrenys, però com que la maniobra
era molt lenta i laboriosa, al segle
XIX s'introduí el sistema de fer girar
el molí mitjançant una coa llarga que
arribava al cinteli.
Tenim un llistat dels 25 molins
fariners del nostre terme que anirem
estudiant els propers mesos (amb per-
mís dels seus propietaris, és clar),
que tenim desglossats de la següent
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manera: 15 al nucli d'Algaida, 4 a
la comarca de Pina (induint el molí
d'aigua de Son Campà), dos a Randa i
la resta a fora vila.
Aquest treball, en forma de fitxa
ampliada, ja fa uns anys que fou sugge-
rit per la Societat "Amics dels Molins"
Per acabar, farem referència a
la picaresca que degué envoltar l'ofi-
ci de moliner i quedà testimoniada al
Refranyer i Cançoner popular. Basta
recordar els incisius mots que diuen:
"De moliner mudaràs, però de lladre
no escaparàs".
MIQUEL SASTRE "PIOLET"
ffïUSto
MOU DE VENT:
Part superior del mecanisme de les moles.
1, abre;—2,Jou;—3.gulera;—4, trugeta;—S, estrebadoro apltrador;—6,nda;—T, llan-
terna;—-8. braçol;—9, forçada;—10, tecatec;—11, queixals;—12, ull de sa mola;—13, ca-
nalet;—14, tremila o pastereta;—\S, mola de damunt;—16, rítela;—17, congrenyets;—
18, mola d» davall;—19, Jauero.
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EL J E S H S D ' O R T F G A Y G A S SET ( I I )
Ortega estava convinçut de l'exis-
tència històrica de Jesús de Natzaret.
Considerava que la negació de la figu-
ra històrica de Jesús era una actitud
incompatible amb el rigor de la cièn-
cia. De fet, l'existència de Jesús no
pot ésser negada per ningú amb preten-
sions de passar per una persona míni-
mament sèria.
Sobre l'existència històrica de
Jesús de Natzaret Ortega escriu:
"Hay, claro está, productos extre-
mos, como las obras de Drews y sus
congéneres, donde se niega la existen-
cia histórica de Jesús, que son incom-
patibles con el dogma católico. Pero
estos productos no son menos compati-
bles con la ciencia rigorosa". (Espí-
ritu de la letra. III, 522).
Ortega considerava Jesús corn un
home profundament religiós, un home
que destil·lava bondat i mansuetud.
El seu cor estava ple d'amor envers
els homes.
"Tras la Antigua Alianza del Padre
viene el Hijo, todo temblor y ardor
de llamas, a instaurar una teología
democrática". (Personas, obras, cosas.
I, 520).
Jesús era un mestre de paraula
suggestiva ± commovedora, i els seus
fets eren coherents amb les seves
paraules. Referint-se al mètode de la
"història de les formes", Oretga diu:
"Si estudiamos las leyes que regían
aquellas formas de redacción, aquellos
géneros literarios, podemos restarles
del producto y aislar en su pureza
la materia viva eléctrica de los 'he-
chos' y 'dichos' de Jesús". (Espíritu
de la letra. III, 525).
Des del punt de vista ortegià,
Jesús va esser un creador de cultura;
la persona de Jesús té un interés
cultural de primer ordre. Per això,
l'home de Natzaret interessa a creients
i no creients, Jesús és digne d'un
interès universal perquè és una perla
d'humanitat.
Referint-se a la passió de Jesús
Ortega fa aquesta afirmació:
"Perdonadme que me haya detenido
describiéndoos aquel momento sublime
tan rico en valores culturales. Mas,
¿por qué ha de ser patrimonio del
púlpito aquel soberano instante?".
(Personas, obras, cosas. I, 510).
TONI RIUTORT
Vista d'Algaida presa des de Sa Farinera Vella. La foto deu esser de devers
l'any 30.
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PLUGES.
Encara que fos el mes de gener quan es registraren les pluges més fortes,
seguirem xerrant d'aigua, perquè segueix essent la notícia. Tal vegada passaran
molts d'anys per tornar a veure córrer tanta d'aigua, i per veure els camps
negats com enguany. Així és que aprofitau i gaudiu de la bellesa dels cursos
d'aigua, dels aubellons, síquies, rierols i basses d'aigua clara que surten i
neixen per tants d'indrets dels baixos de Pina. No en parlem del torrent que de
per si ja crida l'atenció. Reteniu dins la memòria tota aquesta visió esponerosa,
generosa i a dojo de tanta d'aigua corrent, fent remolins, brollant en forma
d'ufanes o embassada, que nit i dia enguany la natura s'ha encapritxat a fer
brollar i recórrer els camps, camins, carreteres i totes les aprts baixes dels
comellars. Aquesta visió dins unes contrades avesades més bé a la manca d'aigua,
on és més freqüent la sequera que el moll, on sempre s'espera la pluja, fa més
grandiós aquest espectacle al temps que representa un alè pels pagesos i pels
pobles augmentant les reserves subterrànies que avui tanta falta fan.
Podríem dir que la zona amb més aubellons és la dels vinyets, i entre ells
en destaca un d'immens que poguérem veure perquè havia rebentat per alt com
una ufana. Deu midar aproximadament 3 pams de fondària per 3 d'ampiaría, formant
un quadrat ben fet de lloses i mares fort i situat a més d'un metre de fondària
que fa partió dins el vinyet de Can Palem; ens digueren que altre temps era
una síquia. Desemboca a un altre aubelló que va per davall el camí dels vinyets,
a on també van a parar altres aubellons que vénen de la part de Son Barrera i
Son Perot i de Sa Casa Nova, on hi ha sa font de Sa Casa Nova que també raja.
Aquest aubelló segueix fins a desembocar al torrent, sortint en forma d'ufana
per amunt fent brollador.
Una altra zona amb aubellons són els Son Serveres, on també es concentren
en una síquia que davalla fins a la carretera de Montuiri i, travessant-la,
va a parar al torrent.
També tenim els aubellons del canyar de Son Perot i de la font del Puig Moltó.
A baix del cementeri n'hi ha un parell; un d'ells surt en forma de brollador
just a la vora de la carretera i la travessa. Més aprop de Pina n'hi ha un altre,
així com sa fonteta de Marina tan coneguda altre temps per anar a cercar aigua
els estius o per fer-hi parades de visc. Un altre que hi ha és el de Ses Coves,
que segueix cap en es Pouet.
Els vells ens diuen que rajaven casi cada any; idò enguany es poden veure
rajar tots. I és que les plogudes han estat abundants. Aquí les teniu: Setembre:
32'8 litres; Octubre: 164'2; Novembre: 108'1; Desembre: 35'3; Gener: 218; i
Febrer: 97'6. És a dir, que en sis mesos han plogut 656 litres, quantitat que
no sol ploure en tot un any. Com a curiositat vos direm que el dia que va ploure
més fou el 25 de gener amb 127'1 litres. Aquestes són les dades que ens ha faci-
litat Na Marianne, a qui agraïm la seva disponibilitat per donar-nos aquesta
informació.
LOCAL SOCIAL; Pareix ésser que es volen fer obres per adecentar la casa que
comprà l'Ajuntament per a usos socials. Referent a això creim que no hi seria
de més polsar l'opinió del poble per veure el que vol que es faci, o al manco
per sebre les distintes opinions dels pineros i contrastar-les. Creim que fer
un lloc on les persones retirades, si elles volen, es poguessin reunir per xer-
rar i passar una estona cada dia o quan volguessin no hi seria de més; bastaria
una sala petita que podria ésser la seu de l'Associació de la tercera edat.
ALTRES NOTICIES; Els partits polítics comencen a moure's davant les properes
eleccions; i això fan per Pina: fan contactes i cerquen gent per anar dins les
llistes. Al manco això és el que hem sentit pel poble.
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Per ses pomeres ha començat la temporada dels dinars; amb l'excusa d'exse-
quellar ja fa tres dissabtes que hi ha menjua: arròs brut, frit, torrada i por-
cella pareixen ésser les vedettes d'aquests dinars, que de cada vegada s'hi
apunta més gent; el darrer pic eren més de 20 i, segons fonts ben informades,
ens digueren que ja parlaven d'allargar la taula o fins i tot d'ampliar la ca-
seta.
DEFUNCIONS; Dia 30-01-91 va morir Franciscà Sureda Servera als 92 anys.
Dia 13-02-91 va morir Cosme Pericas Servera als 87 anys.
Dia 21-02-91 va morir Joan Bibiloni Amengual als 86 anys.
Descansin en pau.
XESC OLIVER
Vista general, desde ses Coves, dels baixos de Pina amb el torrent al fons,
on es pot apreciar el desbordament i les terres anegades de les voreres.
Vista del torrent, de damunt el pont, mirant cap a Sencelles,
(Fotos cedides per Miquel Oliver Cirer)
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I N F O R M A C I Ó DF i ' F S H O L A - T A L l FR DE M A R f ì F R S
Consell Insular de Mallorca a través de FODESMA, amb la
col·laboració de l'INEM.
Ubicació: PALHA (primera etapa, i la segona a pobles:
Serra de Tramuntana, Raiguer i Pla de Mallorca)
Duració: Dos anys
Començament: 02 d'Abril de 1991
1*. Etapa (4 mesos):
- Menors 25 anys: 12.600,- pts./mes
- Majors 25 anys (més 1 any l'atur) 39.930,- pts./mes
- Transport (residents fora Palma) 19.380,- pts./mes
2A. Etapa (20 mesos):
Contracte laboral cobrant salari m í n i m
in terprofess ional .
- Transport.
L'Escola Taller de Margers a punt de començar una nova etapa
A principis del mes d'abril l'Escola Taller de Margers del
Consell Insular de Mallorca amb col·laboració de l'INEM
començarà una nova etapa formativa.
ARA A PALMA aa pot apendre l'ofici de margar
Amb l'objecte d'apropar i facilitar els trasllats que
suposen el que l'Escola tengui com a tínica ubicació Sóller,
s'ha considerat oportú" poder duu a terme la primera etapa de
formació de l'Escola a Palma.
La segona etapa, eminentment pràctica, s'estructurarà en
diversos punts d'intervenció a varis municipis de l'illa:
Serra de Tramuntana, al Raiguer i al Pla de Mallorca.
rr.nnt.ruir al paisatge da Mallorca
L'ofici de marger, un ofici tradicional d'alta valoració,
una tasca artesana que ajuda a mantenir i construir el
paisatge de Mallorca. Marges i parets seques, amb el pas del
temps, inclemències metereològiques, canvis d'ús del sòl,
construcció de vials, etc..., pateixen un deteriorament
important al qual hi pot posar remei un bon professional.
Formació i foment de l'ocupació
L'Escola-Taller té com a objectius la formació i la
inserció laboral.
D'aquesta manera l'alumne, després d'una primera etapa
formativa de caràcter teòrico-pràctic, passa a tenir un
contracte laboral cobrant un sou durant tot el període de
formació (vint mesos). A la vegada els alumnes treballadors
reben durant el temps de formació ajudes pel desplaçament.
Per més informació: FODESMA-Dpt.Promoció
General Riera, 111 07010-PALMA
Tel.: 75.06.22
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e jip803B,p mmqissod e| 'iuei aad '59 Jißen
MAGDALENA RODELLA, focs ar t i f i -
cials a tall de cuixa.
A MflSfiRTEGES LR P I R O T è C N I R
ajO I I
ip 8Jf
>|dxa.
•epjA ejjsou e| e JB|nouiA sioajd sã ano i emeirj jad jome »eAi
-«um,,
 sua anb BIOUÍ MAGDALENA METEORÒLOGA. Una nit depn}djnbu;,p
lapeoijçje trons i llamps,
la'jîBaii ap MAGDALENA METEORÒLOGA. Si a les
jqoos A MRSSRTGES LR PIROTèCNIR
MAGDALENA POLVO-RA Besades
sinon egípcies.
jas
'
a
 A MRSSRTGES Lfl PIROTèCNIR
I I L. **.*• w«^*«vmi M'IWM ** g «f* "•*"* .«fc, | | • I « ,/*J JJ L,.*.+.Vt, •' - - - -
a anb siueuiosBj sapuauadxa.p uotu un s||n "9° s8 J!B9H jac!BS
a
 JUI r, A .^,V M „.„,„.,[ m .»„h '„ 9P loj 'Jnosqo i 8|qi
H PEP PIMPAMPUM, el coet de la vida KZ" caPes baixes de ^ teva atmosfera hi ha un
uaiHBpaj'i front de baixes pressions, vine, propiciaré
oioeoipuú l'entrada d'un front càlid que et farà arribar
fins a l'anticicló.
.anpuoo aní MAGDALENA METEORÒLOGA. F ologra-
fe«! A
 S|adfìes erot jques de| Meteosat en els moments
més àlgids de la pertorbació,
ap S( MAGDALENA : Si tens un bon radi, no et
sorprendrà el meu diàmetre. Ref.: 5-x
MAGDALENA : Et trobaré l'àrea. Ref.: 5-x.
: La quadratura del cercle.
Cercles perfectes. Ref.: 5-x.
Em trobaràs al
iu8ABS8J!ßa MAGDALENA METEORÒLOGA Canvi-
^m.'m^arn les teves gelades per noves prima-
clDclAl Bl U9
aracJi BI
•a «tn« SUOH
fi s[ap Bjnp;i|
veres.
R e f . : 3y-3x=6.
"lug u jo | | i l l ; i j •• • -r T-Í T-T— —t -yJ
r-«,— J.. „.BUBreiBO «ñauan ua sajaiii 9V ou>iDa.r
^ MAGDALENA
m
-
 s?l
 MAGDALENAïja^ij
?«• w MAGDALENA
GEGITlèTRIC CLUB.
.o^sa^p'a^a^-sa^^^ MAGDALENA HISTèRICA, Mentre tu
ap spaBAajnofT
tïaSÏÏ^Í MAGDALENA HISTèRICA
i« ua anb spjo Un massatge a ritme d'estrès.
nuosa saSíBssiui JB?aadaa;ui i aíP1"3™ »P nu»!
aiA^ísa uiapod sua uiou ¡a a«.-#V^
 T .„^ * .«.«^J« — -~ '
LTCMAGDALENA-VIOLETA. La més tur-
un3ltbadora, T'entetendràs amb el seu joc
de mans. Ref.: 2x-5=4.
-oíd Bixäuaii B| ua luosa aaqiji un.p a
00? 'sauiípcf
 6S ^86 ^ ^ uauiiu^anua.p i oioouia.p 'vaqui
•(iZ'jian.mfisv TlnuDjSoi "._ .•„...„: „r..'-' ò ., „
-.'P3 -MAGDAGEFESA: Et planxaré.
S MAGDAGEFESA: Et liquaré.
:ot sa MAGDAGEFESA: Et capolar é.
^Ó
ar9mMAGDAGEFESA: Enrampades a 125 i a
¿un sa'juaiuji intentes posar-te nerviós, un duet oli-
knuajd Bisaod
 t gofrènic cridarà f ins a la sacietat.
•»uose-m MAGDALENA HISTèRICA Et pessi-
cs gam, t'estiram les celles, feim renous
empipadors i pessigolles violentes,
menjam galletes d'Inca a cau d'orella,
I\TW A f parlam alemany amb la boca plena de
^ V/lx plàtan madur i comentam a viva veu
i—, els resultats electorals de Ruiz Mateos,
MAGDALENA HISTèRICA. Vine a
•i«.L-a, 2 20. Una nit de peroles. Ref.: 240 A. [L'OT -*î posar-te a to amb el món acutal.jtua en ei segle xix, »•»•!-«4»!H »»i ! ——* -i- -*~-i -r .MrBjqO,p SJK Només per a gent t ranqui l . l a .
»I casal d'una possessió «m«9in «I »P «W.H ™"» sla '«"«-»q« »P «»d '
 R f - - fe '
an Pianino? »l 1 tampion wi an ^UaUIOlU ^O^ U9 J! RVl*. ¿y- jX=O.
-n i inTan '
rSï MAGDALENA 2, et faré
•emarca MAGDALENA 3, et faré
lia del
 ' MAGDALENA 4, et faré
rVex MAGDALENA 5, et faré
rés de u MAGDALENA 6, et faré
Jíf MAGDALENA 7, et faré
Ü ¡ MAGDALENAS, et farénIP
> « ï °
i(0
tea îuaiuBjaaj ja _ , < * » » _ » 5 o E ' O Õ Õ 5 ) ' - a =
tiaiui lUBiiuQ » ~ c » ~ i » ä n > P" È j S X S - e j c i )
^auas '"áu" MAGDALENA: BRUIXERIES.
[Biapsos.no ?v+S--^
O I SUOJSUBJ} RÇ1,. ¿ÄT^- J,
r¿iTp9W MAGDALENA: Despentinats integrals
i »un«? HO.c de baixos. Ref.: 2x=-3-5.
« saputo?pi MAGDALENA: Pomes escarpides
MAGDALENA Mambo, AaaaH, 1!
:" ¡ g Ref.: 2x-5y+3.
•s= •— w C fc O ™ ^ ~ —S 3 ^ . - 5 | F « § E( A m a i O ^ ^ vt
Réf.: 2x-ô.
MAGDALENA: Poncelles amb calvície
sai ap niWB
ui sa anb BJII
JBUI ap OIOK>
w» «ñauan Ref.: x—Ô/2.
S ff fi «S ii *
= g O— J 3 a > = ( o *-0A Q) ^ T3 W *" —«.
3 -o . o -a « S „ m ^£ 2 2 « ç ç _ - S 8 l
S U S -"ÍP3«I 3P n»!soa ï!«1" 3î33dSB WÏP _ . . _ _ .
 A ,„_.. - ., .
= | ™ "» -BAunm«o v uwoj MAGDALENA: Bruixeries i pels drets.
~ :BJiqnd sjoîjî «I^P Í«*> jad 06 an ne< x __4
gluauiBoiaoi 'aq is 'BDJOHBIV B s*H, - - - - „ _ _ J
[CIONS EN COfUJ&tfXtcakÊspëçi&ÉP®1^
cSrSl^jíRDPOSICIONS EI
PROPOSI I S COS
ICIONS
EN COS
OPOSICIONS EN COS I ANIMA***PROPOS
ONS EN COS I ANIMA***PROPOSICIONS
EN cos i XNIMA***PROPOSICIONS EN cos
'Obra poètica" de9nb jnBes "** 9J*1 'S saiu ap ««n I« 'n»AB $
Maria LI,
 HAg ACABAT EL SERVEI MILITAR i
•e que n
mes pii encara no ets un home? Encara tens
tor fins,
 una solució. MAGDALENA FURRIELERA!
de les v
HU«A»P
-W.! B,B
-*>3 ia
iq 'ptno
que; Suport tot un regiment. Faig eis "euer- :'pinoujres
i ja fanH pos g tierra" com ningú. Basta que em
araerTeï presentis i es armes i jo ja t,indi care
depostgi on apuntar perquè encertis el blanc.
> a "La
ors i alt¡
anb \9 q
-ow '»I
I -UIO3 S\
S3UI 3U1
Jurada de vànova gratuïta. •1!-assípBj s.
»8i):'Tart Condecoracions a triar: sal iva i carmí. •***»<>
y obra ml
mig d'aq
Is només
s de
961), "Li
MAGDALENA FURRIELERA,
una caporal de primera.
Al Corté Anglès n. 14, Biniali.
13,,
ap }\°í
sana ai
'.,tw»»N
ll'J 13,.
m" (1972). «li 'n«uqoo«p «T«u | ? I * ¡ & *.¡ * • lj £¡8
oieLemn<ï 'AGDALENA- agudes
WH " "AGDELENA 'ossega',
980), a , -AGDALENA ira
emes disc
PERDUDA VIRGINITAT ai carrer del
Sindicat. Fa 173 d'altàrïa, grasseta,
ulls cels, cabells rossos (l'Oreal n.3),
pell morena, A l'hora de la desaparició
duia un vest idet vermell amb falda de
pales. Respon al nom de Virgi.
TFN. 593754894,
PEDRO ROPERO, guarda-robes
Guàrdies de 24 hores, Les vostres
vestimentes segures tot el dia.
Telèfon: 5730237023456?.
UBUOrt TSR B|IU "l BK"»l"l., '"I jossaiOjH ia nuïn
JOVE EN ATUR s'ofereix per fer de
clauer. Som simpàtic, som bo de dur
Ref.: 2-4x=8.uase6)Bj
IB 'SIBJ) aiaiiaí rVTttr>TlT min»»
Huiodo
« W>1
a obra u 'AGDALENA. asturba ad 'eipioxa sis
rò sí re 'AGDELEIÏA, co'sepre al saló M. ipoidja
s dóna e1 — ._ MKUKJI
pBtliuon EU |Biu |ap s% '.3U^ ?^a • d«o'd<ns-oine jua^
¡ï d*w MAGDALENA Querraspasarporca-
>i uioq K saarcogerlabolsaquedejasteolvi-
jpodsanbij (ja<ia T ofereix el seu servei de nete-
t-JBOieqi
III
« 'sawj
S8A3S B|
arv ca^Tir»*^ ar\»_
FOTOGRAFIES? Tenim
P H O T H O - F L H A S H H . Manuel Luque,
Las Grecas, Jorgie Dann, Rumba tres, ^
sam
lass
dsip
saip
Bjq
noj
(U3A
anb
BA9S
finq
uoq
assa
»sod
'"ui n 3
BOUI
wou
pua}
euip
.BUÍS
UIOl)
^JJ
"snsBO
5 UO}
oioip
BUO)
OH,,, i
»uo»i
" *lBples millors a
 qos
I}BU
ura)
< PPaolo Salvatore, Totes eròtiques, totes uoo
ojajqos j
uioo^ ^ ja d'orelles. Rei :3-4y=4-x
>jd nin JEJíMiiu j«! «t «i». -xiajaui uniuai^i' 0+"i
daj BI :
eqsie
explossives. Ref.: 2x-y.
1- -| u u -r ;—-
SALOON LOURDES. New stock de
giris and show. Un mírele al vostre
iofeiKJ abast. Ref.: 2x-4.
q» 'x»U. , „.„!a —^
¡ludn s hn"«,T"« anb n»A B0^
113 • lIlJBd
0>
O)
SBU^ MAGDALENO'S GIGOLOS. El teu home
»ï°i'»j et deixa insatisfeta? Vine aquí. Podràs(Jg
*^
1
 -, posat taula, fer el dinar, escurar i es- i i
polsar tot el que vulguis, Ref.: 2x-3,
• -,* *~*
. 'BDJOipsi^i^sui sai 9P BPBUH ^ S
»P »H1 M AGDALENA ABC Ardent, bullidora, ^-g
'ï8Jn37i ca lenta Professionals, màxima higiene. ,"u¡< ^JUFIH 1
"f'sa
aod
Í3UI
t i tf^^tfUAo^ IAUD^ uo anb
[OUI
'OJ
; uà
l B3
ÎBÎ
l3 P
JOIDt;nBf '8ioH ïBjjasíuoj^ ,'v" !l 9P
louaiaj,
, i 3n^
*" i aw
:?j^3 K, i,d
i œ r^ mnjje: :ïH
Bfl (D 'J- J9J
<i !e£o j i(D
>v >J(
un
un au MAGDALENA DEF. Diferent, exuberant, m to <b
I S]
"6 *2 g-ö
? i»jqforta, Professionals, màxima higiene.
»USÍA i M AGDALENA GHI . Grassa, hotera i...
¡un -«Hprofessionals, màxima higiene.
; M-jBionai B aaa u "^.^ ^
 m ,',^-fllndig <• ^  ff" £
j* j^' ESCURADENTS LA MACA MARIA, i ¡ H
o «
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>jq
Modern disseny. Útils. Models en fusta
de magraner, nord, figuera i alumini.
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22 Es SAIG
ESPORTS
BÀSQUET
L'equip de bàsquet de Ca
n'Esteve continua jugant
el torneig d'empreses al
Poliesportiu Príncep d'Es-
panya, acabant aquest dar-
rer mes la primera fase.
A continuació es jugarà
una altra tanda de partits
mesclant els dos grups
d'equips que han disputat
la primera fase.
Els resultats han estat:
S.Canet 41-Ca N'Esteve 47
Ca N'esteve 36-Buclosa 54
Bar Unió-Ca N'Esteve, suspès
Ca N'Esteve 44-Emaya 33
Val a dir que l'animació
dels jugadors algaidins és
grossa i es demostra en la
combativitat que posen en
tots els partits.
FUTBOL
L'equip de regional con-
tinua la seva particulat
escalada de punts a la
classificació de cara al
final de competició. Això
anima a la família futbo-
lera del poble, que per
cert està un poc més moguda
des que un grup de joves
anima l'equip amb tota
mena de sarau. Així ens
agrada.
Els resultats de febrer
han estat:
Algaida-Cide 1-1
Porreres-Algaida 0-1
Algaida-Port de Sóller 3-0
Com a resultat dels
incidents del passat partit
dins Bunyola i després
de recursos i molt de pa-
pereig ha quedat suspès
per 8 partits el porter
de l'Algaida Vargas i dos
mesos de suspensió per
l'entrenador Arnau Pou.
jluveni.ls
El mes de febrer els
juvenils han jugat tres
partits amb aquests resul-
tats :
Algaida-Campanet 3-2
Santanyí-Algaida 3-2
Ses Salines-Algaida 3-0
També volem informar que
l'entrenador dels juvenils
ha estat sancionat per
tres mesos degut a l'ali-
neació indeguda de jugadors.
Culmina així una campanya
no massa bona i amb una
clara manca de motivació
esportiva.
IjTf_a_n^i_ls
Els infantils també han
tocat fondo ja que degut
a la curtesa de la plantilla
l'equip ha quedat en quadre
i això fa que els resultats
parlin per ells sols.
Porreres-Algaida 6-1
Algaida-Santanyí 0-2
Felanitx-Algaida 8-0
Avance-Algaida 7-0
B_e_njajiúris
Els benjamins també
duen una linea molt baixa
enguany. De totes maneres
estan ben justificats per-
què fan el que poden i
amb il·lusió.
Els resultats han estat:
Algaida-Lloret 2-4
Sallista-Algaida 7-0
Algaida-Sta. Maria 0-2
JOAN TROBAT
ESSAIG 23
U N A X E R R A D E T A . . . ( a c a b a m e n t )
é.¿ divesLÜi an ve^pns, com pesi exemple,
¿a nit de.¿ (Lia de.4 Innocente. Va ¿est
un cL¿a que. pesi jo é.¿ de.¿ die.¿ iruJL¿o/L/>
de.0 que. he. vÍAcut aquí dejdinA, £/iem
nomé¿ quatste. /taie-A, pestò ¿a geni, va
d^Lo-fstutan., hi va havest un ¿hoio ¿mpn&A-
¿¿onant, JamJLé. un aliste. (Lia que. va
e.otan. molt Hé. va ¿est e.¿ (Lia de. ¿a
n&veita de. Saní nono/iat de. -/La do¿
any/> que. tota ¿>a geni que. fu. havía esta
de.¿ poSJLe-, Aque.¿t¿> die.¿ d¿¿£nute¿>
de. -fjest -fLeJJia. {"lonjea!
MUSICA I BEURE.
No es pot concebre la vida noctur-
na sense la música. Aquesta és la
banda sonora de la nit: Se.gon¿ ¿a gent
que. veu¿ po¿e¿> ¿a mú¿i.ca que. te. pane^ix.
que. eJL¿> agnada, ¿emp/ie. intentant cest-
C.OA. eJ- gu¿t de. JLa majonÀa. Ata He.,
aix.0 a ve.gade.-f> é¿ molí di.£icJJ.. Hi ka
momenta que. no ¿ap¿ í.o que. -fUiA. Hi ha
die¿> que. ¿a gent no te. /ie¿LCCU.ona i.
h.o pa¿>¿e¿> mo ¿i maíament: piove¿> una
mú/)-ic.a -i psioveJ> ¿'aJttna. . . fu. ha tanta
mú¿¿ca que. no Aap¿ cap a on ha¿ de.
p/iendrue.... I després, l'altre al·lici-
ent: l'alcohol: Se.'n conAumeJjc moít i
en. eJ> mate-ix, tejiipA ¿e.'n tuda mo£i. Ta
coiiô ¿a quant-iiat de. gent que. et
deÀJOj. ie./> copej> mig (Lu¿de¿>, no ¿é.
pesi quéi -i d'aíL·ieJ> que. eJL tÀjien en
tesina. niomÍA peji demonasi-ne. m¿¿. 1 és
clar, el rei: el whisky. Lo que. m¿¿ ¿e.
conAumeÀx. é¿ }B, peA. deJ>gnà.ci.a, pesiquè.
é.¿ eJ> whLí>ky mí¿ can. de¿> medicat, -i ¿>a
gíneJL·ia i e¿> /ton.} en. ¿'e¿>íMi, ¿a cesi-
vej>a. Un. poc. de. tot.
I DESPRÈS, ES CLAR; LES MODES.
No vos penseu que la moda afecti
només a la manera de vestir o d'enten-
dre la vida. També afecta, molt direc-
tament, a les begudes. 5a gent demana
masique-A concnetej>, a ve.gade.¿ ¿en¿e.
¿eJL·ie. qué Heuen, pestò, CÍ.OA., ¿¿ ¿a mo-
da, en genesiat ¿e. ¿ot Heuœ. Ha¿tant
de. whisky; tamHé. ¿e. Heuen /le-fae-ACA,
com ¿e. ¿upo¿a, i cesive.¿a, encana que.
¿tguj, mé¿ d'e.¿tiu, . . I com&Unat¿.
I al mateix temps hi ha coses que ja
no es demanen: Sa canya, pesi e^cempíe..
Un jove. no te. demanatà una canya a
no ¿est. que. Li pe.gui. una vena. Un co-
nyac tampoc no eJ, te. demanen. I, clar,
també hi ha els esnobs de les begudes:
Lo mé.¿> noA.0 que. L·ioH que. he. ¿esiviÀ.
han e^>tat hejiHe.¿ doíce./* ami. ttimonada.
fíe. cau com un L·io d'e.¿copeta!
MARXA URBANA-MARXA RURAL
En el fons, tal vegada se cerca
la mateixa cosa, però canvia la gent i
l'escenari: ¿¿ tipo d'amLient de. ¿a
monjía de. C-iutat no m'ag/iada. Actualment
¿'&¿td cneant una manxa de. poHte.,
no dinejn Hona, pestò Hantant mé¿ Hona
que. ¿a de. PaJima. De. £ei, pest aquí
ja ve. geni de. pest tot. I, sens dubte,
es creen dos cercles diferents: 5a gent
de. poHte. ¿¿ de. poHie. i ¿a geni de.
Ciutat ¿¿ de. Ciutat. QiesdU> o tancats,
¿>a geni ¿¿ di-f^stent.
Amb els tassons de whisky buits
(anam a la moda i no el tudam), acabara
aquesta conversa amb n'Esteve Barceló.
Gràcies, Esteve. A vofJistoA.
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¿Vos heu demanat mai què passa a
Algaida a partir de mitja nit? ¿Vos
heu fixât que a partir de les dotze
de la nit trobau molta més gent jove
per la Plaça que a qualsevol altra
hora del dia? Aquest és sense cap dub-
te el reflex de la força que ha agafat
la vida nocturna al nostre poble,
una moda que semblava exclusiva de
certes zones de Ciutat o de la costa,
però que poc a poc s'ha estès per to-
ta l'Illa.
Una persona que ens pot parlar
amb coneixement de causa d'aquesta
vida nocturna és Esteve Barceló, de
la Cafeteria Pub Ca n'Esteve. Ell, ca-
da vespre, n'és un observador directe.
Esteve ho veu des de darrera el tasser:
S-L ¿a manxa é¿ Horta a dansiesia (el tas-
ser), t'ho pa¿¿e.¿ HA. S-i ¿a manx.a
¿.A magie, t'fio pot/> ansuÂan. a poAAan.
honniAÂe..., S-i jo veig que. ¿a geni ¿e.
divejii&ix., jo ej>tic motí a gu¿t, i. ¿-Í
veig que. ¿a geni e¿>tá molt penjada eJ>
nisivÍA anjiiíia que. te. mengen i. panticu-
lanmeni intent £&n. io que. puc penique.
¿>a geni ¿'animi. La geni que, podem
L·ioHan. din¿ eJL puH vivint eÂ. ve.¿pn£.
é.¿ molí vaniada i toi¿ teñen oHje.ctiu¿
íien di£esLe,nt¿, Un/> cesicown L·ioHan.
pasieJUia, un¿ alinda venin, a agadón,
una Hona "moto". Quaícun a e-Acolian.
música -i quaí-cun a fiesi de.¿a¿tsie¿>. ..
de. tot.
ELS CANVIS DE COSTUMS.
Com podeu observar, la vida actual
d'una cafeteria-pub no té res a veure
amb els tradicionals cafès i tavernes
de sempre: A-ÍX.Ò é.¿ e,¿ maieÀx. temp¿ que,
ko duu. Un temp¿ n'hi. havia poc-b que.
tenien un toca-di¿c.o¿, ana n'hi ha
moli¿ que. en tenen. AJian¿ d'una po/i-
ta¿¿a en £eie.n un puü. Avui en dia
o t'ho munie.ò He o faaca¿¿e.¿. De.4
P/UÍA hi ha ¿a manesia de. dun.-ho, . , La
gent jove ha canviat el variat del diu-
menge per una bona marxa el dissabte
a vespre: Sa geni jove. viu mé¿ de.
nit que. de. dia. Pa¿¿en o¿impicament
¿in¿ i tot d'anaci a mi¿¿a pesi poderi
aga-fLan. una Hona manxa ej> ve./>p/Le. i vei-
ioA.. I £in¿ i tot n'hi ha qualcun
fa^^ena^^ ^ ^^ ÌO/ula/L
LA GENT
Problemes? Si, cada dia. Ioni pot¿
tenia. pto&-ieMe¿> pesuquè. hi ha una pesiào-
na que. et. /a de^a^ÍJie.^ i ha¿ d'anan.
a poàan. ondne. de. ¿a manesia mé\¿ di¿¿imu-
íada, com anAÍ&an. aí. punt que. un amic
teu ei ¿ad ¿e¿> co¿e¿¡ malament i li
hagiò de. din. qualque, co-óa. Pn.oíileme¿>
n'hi ha molia i, tot i que. hi ha mo-
menta que. pa¿Ae.¿ moli de. guòt de. £esi
£eÀna, n'hi ha d' alisier, que. he. d'agadón.
eJ~b aiapin¿ i anan.-me.'n. I anècdotes di-
vertides? No e.¿ poden contan.! Se.¿
mé¿ diveMÜde¿> ¿oIL·ieJLot! Bé., ¿implement
Segue ix a la p lana a n t e r i o r .
